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在此之前，大多数发展经济学家（Rosenstein-Rodan, 1943; Murphy, Shleifer and Vishny, 1989）














下降。Sachs 和 Warner （1995, 1997, 1999, 2001）认为现代经济增长的一个惊人特征在于拥
有丰裕资源的国家比资源贫乏的国家发展更慢。他们以初级产品出口额占 GDP 比重来代表
一个国家的资源丰裕程度，利用 97 个国家的横截面数据，他们发现，在 1971 年自然资源和


















et al. 1995, 1999a；Gylfason 2001)。 后，自然资源也会吸引潜在的创新者在资源部门工作
（通过工资奖励）从而挤出企业活动和创新行为，造成资金从研发部门向初级产品部门的转








































































       （此处插入表 1） 
 
表 1 列出了山东、江苏、陕西、宁夏、甘肃、青海六省在 1989~2006 年间平均能源产量
和平均工业总产值②。能源产量的计算根据徐康宁、王剑（2006）使用的中国科学院折算公
式, 即能源产量= 原煤产量×0.714t/t + 原油产量×1.43t/t + 天然气产量×1.33P/1000m3 。
其中t 为吨, m3 为立方米,能源产量的计量单位为亿吨。经换算后发现，山东省的平均能源
产量为 1.104 亿吨，位居六省第一位。这说明了山东省的自然资源绝对量在六省之中 为丰
裕。 
但是通过比重③这一列，我们可以发现以上所有指标中存在的问题。首先看陕西和青海。
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的D_landlock与各地 1990 年人均GDP相乘，作为一个新的控制变量（X_inter）。 
本文使用的数据包含了中国 95 个地级市或地级以上城市，大部分来源于中经网，其中
关于各地制度质量的统计数据来源于世界银行（2006）。 
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根据表 3 的回归结果，我们发现在所有回归方程中，D1、D2 和 D3 的估计系数都为正，
这意味着资源丰裕的城市可能对其它省内城市存在正的“溢出”效应。在不加入其它控制变
量的情况下，D2 和 D3 的估计系数显著为正，分别为 0.20 和 0.26。D1 的估计系数为 0.14，
但在统计上并不显著。在加入初始条件、沿海城市虚拟变量等控制变量时，D3 的系数变得











用 Papyrakis 和 Gerlagh（2004）的横截面计量模型： 












（2）制造业比重，其计算方法为 1997 年至 2005 年间制造业产值占当年 GDP 比值的平






























D2 的估计值为 0.016，p 值为 0.04，在统计上表现出很强的显著性。由于资源丰裕城市带动
了省内其它城市制造业的发展，制造业替代农业的发展模式可能解释为何资源丰裕的城市会
促进省内其它城市政府效率的改善。此外，我们发现资源丰裕程度也并没有“挤出”该地区


























































                                                        
⑨ http://china.newssc.org/system/2008/10/17/011197083.shtml。 
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表 1          部分省份平均能源产量以及平均年工业总产值 
 平均能源产量（亿吨） 平均年工业总产值（亿元） 比重 
江苏省 0.202113 11353.94 0.0000178
山东省 1.104211 9509.432 0.000116 
陕西省 0.491597 1283.242 0.000383 
甘肃省 0.17655 823.5 0.000214 
青海省 0.04606 184.3559 0.00025 





































表 2                                 “资源诅咒”的检验 
 （1） （2） （3） （4） （5） 
Mining 0.786(0.843) 2.886(0.462) 3.084(0.442) -1.931(0.255) -1.659(0.372) 
D_landlock  0.753(0.000)   -1.824(0.283) 
D_special   0.185(0.120)  0.012(0.895) 
lnY90    0.744(0.000) 0.706(0.000) 
X_inter    0.036(0.011) 0.249(0.203) 
R squared 0.0006 0.2104 0.2448 0.6150 0.6200 






























表 3         自然资源丰裕程度省内“外溢”效应的检验 
 (1) (2) (3) (4) (5)  (6) 
Mining -8.914(0.843) -1.386(0.752) 0.157(0.966) -2.082(0.294) -3.424(0.088) -1.821(0.324)
D1 0.143(0.247)   0.044(0.604)   
D2  0.203(0.087)   0.177(0.027)  
D3   0.261(0.035)   0.056(0.488)
D_landlock    -1.892(0.274) -2.401(0.162) -1.815(0.294)
D_special    0.013(0.889) 0.013(0.883) 0.006(0.955)
LnY90    0.696(0.000) 0.692(0.000) 0.702(0.000)
X_inter    0.258(0.197) 0.316(0.112) 0.246(0.216)
R- squared 0.0106 0.0255 0.0499 0.6209 0.6393 0.6222 











表 4                    外溢效应传导机制的检验结果 
科技创新能力 变量 政府效率 制造业 
科研人员数 科研财政支出 
人力资本投入 地区开放度 企业家活动 
Mining 0.812(0.370) -0.753(0.001) 0.013(0.621) -0.0034(0.011) 0.036(0.000) -2.778(0.013) -0.454(0.002) 
D2 0.071(0.059) 0.016(0.043) -0.0007(0.327) 0.0001(0.146) -0.0004(0.256) 0.025(0.611) -0.0006(0.935)
D_landlock -1.759(0.001) -1.107(0.000) -0.007(0.661) -0.0004(0.791) -0.035(0.000) 0.660(0.356) -1.752(0.000) 
D_special 0.066 (0.255) -0.012(0.276) 0.003(0.011) -0.00006(0.646) -0.0007(0.862) 0.048(0.457) 0.002(0.838) 
lnY90 -0.349(0.311) 0.048(0.000) 0.003(0.028) -0.00007(0.628) 0.0002(0.477) 0.120(0.067) 0.031(0.000) 
X_inter 0.202(0.001) 0.134(0.000) 0.0006(0.759) 0.00008(0.346) 0.0041(0.000) -0.070(0.414) 0.210(0.000) 
R-squared 0.1222 0.6470 0.2550 0.1006 0.3831 0.1561 0.7269 
样本数量 95 95 95 95 95 95 95 
注：括号中的数值为 P值。 
 
